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“土地可持续利用”专题简介 
         本期特刊源自中国外国专家局“2013 引进海外高层次文教专家重点支持计划”资助的“土地
可持续利用”项目的部分研究成果。本项目由四川大学建筑与环境学院与德国特里尔应用科技大
学环境学院联合申请。 










        本期特刊首先介绍了土地税相关的理论，接着列举了土地税应用的国内外案例（堪培拉、青
岛、香港等），并进一步探讨了如何解决土地税实施的技术问题以及未来中国的希望。        
       以下是作者简介及其文章的主要观点。 
        Dirk Loehr 是德国特里尔应用科技大学环境学院税务和生态经济学教授，担任该校土壤保护和
土地政策研究所所长。他也是德国莱法州最高公共房地产评估委员会成员，曾为德国技术合作公
司（GIZ）的柬埔寨土地事务担任顾问。 
       Terry Dwyer 以地价税理论史的研究论文获得哈佛大学经济学博士学位。他曾就职于澳大利亚
联邦财政部、首相及内阁办公室及经济规划咨询委员会，并曾任国会无党派参议员房地产和税收
方面的经济顾问，目前是堪培拉的执业律师。 






       Fred Harrison 毕业于牛津大学和伦敦大学，现为伦敦土地研究会的主任。他写了许多研究租
金经济学的著作，包括 Boom Bust: House Prices, Banking and the Depression of 2010 (2005, 中译本
题为《2010 泡沫破碎》)、The Traumatised Society (2012）等。曾担任俄罗斯国家杜马政策顾问十

















        Ted Gwartney 曾在美国和其他国家任土地评税员和估价师五十年。他为加拿大哥伦比亚省建
立了房地产估税系统。在《地租可作为中国的可持续税基》一文中，他阐述了为什么征收地租能
成为中国可持续的税基，如何实施以及中国经济如何从这一制度的施行中受益。 
        傅十和是王亚南经济研究院的城市经济学副教授，他的研究领域为城市产业聚集、劳动力市
场、房地产市场和中国城市环境问题。 
        周丽目前在德国特里尔应用科技大学攻读硕士学位，此前她曾任深圳富士康集团环境工程师
及房地产媒体搜房网北京公司销售总监。 




        本项目的负责人是颜炯、卢红雁和 Dirk Loehr。 
        颜炯是四川大学建筑与环境学院讲师，获德国哥廷根大学环境与资源经济学博士学位，她的
研究方向是自然资源的可持续利用及环保政策研究。 
        卢红雁是四川大学建筑与环境学院讲师，获德国萨尔大学环境博士学位，她的研究方向是物
质流管理和循环经济的技术政策研究。 
        我们衷心感谢《经济资料译丛》期刊的主编和副主编们，使得本期特刊可以顺利出版。同时
感谢陈婉芳、李扬、廖谋华、林细细、刘晔、彭哲、王鸿展、伍潜娜、杨荷、周丽等的翻译校对
工作。 
        欢迎读者和我们进一步展开交流讨论。我们希望今天中国土地市场面临的挑战能转变为一个
发展的机遇――不仅能创建新的可持续的公共财政收入体制，也有利于实现社会和谐。 
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